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Поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые в техно-
логических процессах, должны обладать не только высокой поверхност-
ной активностью, но и устойчивостью в широком диапазоне рН. 
В настоящей  работе  представлены результаты  исследований     
гидролитической устойчивости катионных ПАВ в щелочной (рН-10) 
среде. В зависимости от строения молекулы ПАВ гидролиз может про-
текать либо как нуклеофильное замещение четвертичной аммонийной 
группы (SN), либо по другому механизму (для солей содержащих слож-
ноэфирную группировку в гидрофобном радикале). 
В качестве объектов исследования выбраны четвертичные соли 
аммония, различающиеся длиной гидрофобного радикала при одном 
гидрофильном центре общей формулы RN (СН3)2СН2С6Н5Сl, где R= 
С8Н17; С12Н25; С16Н33. Гидролитическую устойчивость оценивали по ве-
личине поверхностного натяжения (σ) спектральными и аналитическими 
методами при 25°, 40° и 80° С. Исследовали влияние начальной концен-
трации ПАВ (роль мицеллообразования) и температуры на скорость 
гидролиза. Исследования показали, что для всех исследуемых ПАВ по 
мере протекания гидролиза до определенного момента наблюдалось 
уменьшение поверхностного натяжения. Однако, после достижения σ 
порядка 40 мН/м, поверхностное натяжение практически не изменилось, 
поскольку во всех исследованных случаях в продуктах гидролиза был 
обнаружен карбинол. Можно предположить, что гидролиз исследуемых 
соединений протекает с расщеплением связи бензол - N в гидрофильной 
части молекулы с образованием наиболее устойчивого карбкатиона. 
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В современной органической химии особую перспективность раз-
вивает направление синтеза гетероциклов с фосфорилированным окру-
